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ЧЕЛОВЕК КАК ПРОДУКТ МЫСЛИ ВСЕЛЕННОЙ 
 
 
    «О мозге мы знаем мало, потому что сложнее его нет 
ничего во Вселенной». 
                                                                                                                                        
Татьяна Черниговская. 
 
 
Всё, что создано на Земле и в Космосе, происходит от мысли. Мысль – это осно-
ва всему. По моему мнению, мышление Человека - это процесс материализации заду-
манного или воображаемого, а для Вселенной - это процесс создания планет и продук-
ции на них. Мысль Человека находится в его мозгу, а мысль Вселенной - в «черной ды-
ре». Полагаю, что головной мозг является квартирой для мысли человека, а «чёрная 
дыра» - роддомом для мысли Вселенной. Короче говоря, головной мозг - это всего 
лишь квартира или общежитие, где временно проживает мысль.    
 Луноход, движущийся по поверхности Луны, авианосец на поверхности океана, 
межпланетный телескоп «Хаббл», движущиеся в пространстве Вселенной, являются 
продуктом мысли Человека, точно так же, как и Человек, движущийся по поверхности 
планеты Земля – являются продуктом мысли Вселенной. Любой продукт живой или 
неживой природы в конечном итоге - это овеществлённая МЫСЛЬ. Мысли Человека и 
Вселенной представляют собой движение или энергию. Продукты, которые производят 
своими  мыслями Человек и Вселенная, также «сложены» из энергии. 
Итак, Человек представляет собой продукт мысли Вселенной, овеществлённой 
на Земле. Тогда будет ли логичным считать или понимать, что Вселенную создала 
мысль Человека? Что Вселенная является продуктом мысли человека? Однако же!? 
Здесь мышление надо понимать как рабочий инструмент в «руках» творцов: 
Вселенной и Человека, творящие миллионы различной продукции на планете Земля, в 
Космосе и во Вселенной.  Образ «продукта», сотворённого энергией мысли в мозгу Че-
ловека  или в «чёрной дыре» Вселенной, движется  к овеществлению на Землю или в 
Космос. Продукт, рождённый в мыслях Человека или в информационном поле Вселен-
ной, состоит из энергии. Независимо от того, кто придумывает продукты - Человек или 
Вселенная, но материал, с которым они работают (энергия и продукты, которые они 
производят), состоит из энергии. Мысль Вселенной действует точно так же, как и 
мысль Человека. 
Это утверждение стало следствием ответа на вопрос - материальна ли мысль? 
Ответ лежит на поверхности планеты Земля. Всё, что создано Человеком с начала по-
явления на планете Земля (мы видим своими глазами), является продуктом его мысли: 
наука, культура, политика, техника, религия и т.д. Каждый предмет, объект или про-
дукт является приспособлением или продолжением мысли человека. Несмотря на то, 
что некоторые мысли решены в материальном варианте (например, автомобиль или 
компьютер), смею утверждать, что каждая его деталь состоит первоначально из мысли 
человека.  
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 Храм Василия Блаженного в Москве и костёл Анны в Вильнюсе и др. - это не 
груда камней и кирпичей - это мысль человека (из кирпичей и камней создавать хра-
мы), направленная на то, чтобы люди не забывали своё прошлое и помнили величие 
подвигов своего народа. Авианосец с самолётами на борту и подводная лодка - это 
овеществлённая мысль человека, желание ходить по воде, как по земле, птицею взле-
тать с воды, как из земли, плавать под водой, как рыба.  В свою очередь, исходный ма-
териал, из которого человек построил названные объекты, произведён мыслью Вселен-
ной. Это можно увидеть собственными глазами: посмотрите на леса и горы, ископае-
мые Земли - это всё строительный материал. Посмотрите на звёздное небо: Луна, Звёз-
ды - это  продукция, произведённая мыслью Вселенной, которая в автоматическом ре-
жиме производится в необъятном космическом пространстве. Земля и всё, что находит-
ся на ней: леса, реки, моря,  океаны - это  космическая продукция. На земле в автомати-
ческом  режиме производятся ягоды, грибы, орехи, рыба, птицы, звери и т.д.  - вся  эта 
продукция производится мыслью Вселенной и материализована. Продукцию, произво-
димую мыслью Вселенной на Земле, человек своей мыслью приспосабливает себе для 
удовлетворения и сохранения своего бренного тела. Сама мысль не ест и не пьёт, она 
трудится только для своего бренного тела.  Своё место жительства Мысль человека вы-
брала в коре головного мозга. 
Мысль, устроившись в мозгу человека, как в благоустроенной квартире, его 
бренное тело сделала своим приспособлением. Мысль стала искать место проживания 
для своего бренного тела  на земле, в земле, на воде, под водой, в воздухе и в космосе. 
Мысль человека стала нещадно эксплуатировать своё тело в различных условиях и сре-
дах. Мысль человека получает информацию от природы и от других людей, приносит в 
свою квартиру (в мозг), там складывает в соответствующих клетках и запоминает, куда 
и что положила. Память – это хранилище знаний, добытых мыслью.        
Логика подсказывает, что принцип действия мысли должен быть одинаковый, 
что у Вселенной, что у Человека. Сразу же закрадывается вопрос, кто кого создал? 
Вначале в мыслях рождается образ объекта, а затем овеществляется. Вселенная и чело-
век мыслят почти одинаковыми образами: космическими и земными. Человек своими 
мыслями производит образ «продукта» в своей голове в виде голограммы, например, 
образ автоматизированного  завода или образ города со всем его внутренним содержа-
нием и назначением (например, с целью добычи нефти и газа в Арктике). Из целена-
правленных мыслей в голове человека появляется образ объекта, затем чертежи на бу-
маге, потом на земной поверхности в материале.  
Всё это производится вначале мышлением, затем с использованием энергии всех 
своих органов (мозга, глаз, рук и т.д.), далее - с использованием всех доступных  при-
родных продуктов и энергий. Мышлением создаются машины и механизмы, работаю-
щие на различных видах энергии: механической, электрической, тепловой и т.д. Не-
большие объекты человек может сам создавать своими мыслями и выполнять приду-
манными им же приспособлениями самостоятельно, например, придумать и написать 
мелодию на листе бумаги и своим голосом исполнить; изготовить кирку, мотыгу, лопа-
ту и прочее; построить дом и там жить, изготовить теплицу и там выращивать овощи. 
Если один человек своей мыслью не может сам построить такой огромный объект, как 
город, завод  или межпланетный корабль, тогда он привлекает на помощь мысли и зна-
ния своих собратьев, а также энергию, заложенную в технике, которой они владеют.   
Можно предположить, что мысль Вселенной только родилась в «чёрной дыре», а 
нашла себе квартиру в энергоинформационном поле, точно так же, как и мысль челове-
ка в головном мозге. Кроме того, мысль Вселенной более продвинута в производстве 
космических объектов по сравнению с объектами, производимыми мыслью Человека, 
она производит космические и земные объекты без всяких чертежей на бумаге в авто-
матическом режиме. Мысль Вселенной, кроме неживых астрономических объектов, 
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 создала планету Земля, а на ней леса, реки, моря океаны, растения животных, в том 
числе и Человека. Мысль Человека пока отстает в своем развитии от мысли Вселенной 
и пока производит незначительные  космические объекты. Человеческая мысль пока не 
может создавать такие космические объекты, которые создаёт своей мыслью Вселен-
ная, например, планеты, солнечные системы, галактики и прочее, но уже изготавливает 
и начинает запускать межпланетные корабли. 
Что же в моём понятии представляет мысль?  В чём заключается её сущность? 
Из чего она состоит?  Принцип её действия? Мысль представляет особый вид энергии, 
состоящей из не имеющих массы элементарных частиц, излучаемых головным мозгом 
одного человека в космическое энергоинформационное поле, которые пересекаются в 
космическом пространстве с энергией мысли другого человека. Надо полагать, что 
мысль Вселенной в процессе работы покидает  энергоинформационное поле точно так 
же, как и мысль человека покидает мозг и улетает во Вселенную. Энергию для мысли, 
которую производит человек, обычно берут из космоса и выбрасывает в космос (акаде-
мик В.П. Казначеев в своих лекциях сообщал, что когда люди еще не умели разговари-
вать, они общались между собой только мысленными образами на очень больших рас-
стояниях, читая мысли друг друга). Общались тогда в биополе, как сегодня по видеоте-
лефону. Поэтому можно предположить, что мысли Вселенной и Человека встретились 
в одном месте – в энергоинформационном поле. При этом мысль человека перемещает-
ся  из головного мозга в космическое поле и обратно. По В. Казначееву, можно предпо-
ложить, что мысли двух человек, находящихся в различных концах света, покинули 
свои «квартиры», встречаются в космическом поле и беседуют между собой, после чего 
возвращаются каждая в свои «квартиры». (Тело человека является приспособлением 
для Мысли, а Мысль это и есть Человек). Сидит мысль в головном мозге и решает все 
вопросы, используя  бренное тело человека.   
Можно предположить, что мысль Вселенной представляет собой пучки энергии 
из элементарных частиц, движущиеся в пространстве на огромных скоростях,  превы-
шающих скорость света (300000 км/сек.). В пределах скоростей ниже скорости света 
учёные-физики хорошо изучили поведение элементарных частиц в замкнутом про-
странстве и открыли законы их состояния в покое и движении. Но за пределами скоро-
сти света учёные пока не могут открыть законов состояния элементарных частиц в этих 
условиях. (Еще не созданы аппаратура, способная разогнать элементарную частицу, 
движущую свыше скорости света, а также приборы для слежения и изучения её пове-
дения).  
В то же время физиками замечено, что при увеличении скорости масса элемен-
тарной частицы уменьшается. Надо полагать, что при очень больших скоростях масса 
исчезает полностью и превращается в энергию в энергоинформационное поле. Энерго-
информационное поле - это постоянная «жилплощадь» для мыслей Человека и Вселен-
ной. Только по аналогии с тем, что Вселенная «мыслит» образами точно так же, как и 
Человек, можно представить, что образ человека находится в виде голограммы в «мыс-
лях» Вселенной, точно так же образ Вселенной находится в мыслях Человека. Масса 
элементарных частиц, из которых состоит голограмма человека в мыслях Вселенной, 
исчезает за счёт скоростей, превышающих скорость света. При попадании элементар-
ных частиц на Землю происходит торможение и естественное снижение скорости этой 
частицы. При снижении скорости до скорости света в элементарных частицах начинает 
появляться масса. Именно из этих элементарных частиц образуется живая клетка. Жи-
вая клетка является строительным материалом всего живого на Земле по замыслу (про-
екту) Вселенной. На Земле голограмма развёртывается в образ человека, в том числе в 
прочий многообразный живой мир.  Под словом «развёртывается» надо понимать исто-
рический процесс на Земле от зачатия и рождения до смерти.  
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 В этой голограмме, которая в космическом пространстве превращена в элемен-
тарную частицу (энергию), также заложено не только биологическое строение человека 
из живых клеток, но его судьба и все движения. Как и где зарождается и как развивает-
ся человек и человечество в земных условиях, подробно изложено в академических 
трудах и учебниках. Только нам по земным меркам кажется, что жизнь длинная, когда 
человек доживает до ста и более лет. Время ожидания от зачатия до рождения ребёнка 
очень длинное.  
Время - понятие относительное. Сто лет по земным меркам - это целый век. По 
космическим меркам, где одна секунда равна земным 500 годам, Человек живёт всего 
0,2 секунды, а по галактическим меркам (может быть, мы действительно дети Галакти-
ки, где одна галактическая секунда равна 225миллионов земных лет), это миллионные 
доли секунды.  Наше столетнее существование во Вселенной не зафиксируют даже са-
мые чувствительные приборы. Не успевают «глаза» Вселенной заметить, что за милли-
онные галактические доли секунды «вытворяет» человек в земных условиях. Перед че-
ловечеством, как и перед каждым отдельным человеком, всегда стоял и постоянно сто-
ит один и тот же вопрос: кто мы? Не успев родиться - умираем.  
В моём понятии мыслящий Человек - это неудачный результат «замысла» разу-
ма Вселенной создать образец самую СЕБЯ на Земле. Мысль Человека и есть Вселен-
ная. Каждый человек своей мыслью создаёт свою Вселенную. Мысль выходит из энер-
гии информационного поля, туда же и возвращается. Пространство Вселенной запол-
нено движущейся информацией, то есть различными смысловыми объектами, лишен-
ными массы. Энергия - это вечная продукция. Информация, которая заключена в эле-
ментарной частице, в конечном итоге, так же долговечна, как и сама энергия. Когда 
бренное тело заканчивает своё земное существование, мысль оставляет всю накоплен-
ную информацию, покидает свою «временную квартиру», находящуюся в мозгу чело-
века, и возвращается в энергоинформационное поле,  то есть, в свою «постоянную 
квартиру».  
Жаль, что накопленная информация осталась в головном мозге при бренном те-
ле человека, возвратившегося в энергоинформационное  поле. Всё, что накопил человек 
в земных условиях, исчезает из памяти (остаются следы на земле: могилы, пирамиды и 
прочее). Бывают исключения, когда некоторую информацию, мысль человек уносит с 
собой в энергоинформационное поле. Некоторые вновь родившиеся люди (дети) вспо-
минают себя в прошлой жизни до мельчайших подробностей, например, горы, реки, 
моря, лица своих близких и т.д. Меня мама родила летом в поле; когда родился, то точ-
но помню, что я уже был здесь: и зеленную траву и стога сена я уже видел раньше.  
Кроме того, когда я тонул, то выходил из себя, видел себя на дне, где лежу; я вышел из 
себя, подплыл к своему другу, схватил его за плечи  и показал ему, где лежу (я видел 
себя, лежащего на дне); он подплыл ко мне и спас. Когда я очнулся и сказал другу, что 
показал ему, где я лежу, он мне не поверил. Он ответил, что сам догадался, где меня 
искать. Это еще раз подтверждает то, что Я это и есть моя мысль, а лежащее тело - это 
приспособление к моей мысли. Мой друг не мог видеть меня, так как я - это мысль (не-
видимая), а видел он моё тело, видимое как материальное приспособление к моей мыс-
ли.           
Почему же так недолговечен человеческий организм в земных условиях? Что он 
собой представляет? Из чего он состоит?   В основе своей Человек - это «мысль» Все-
ленной, овеществлённая на Земле. Мысль и есть главный его орган. Мысль - это и есть 
человеческое Я.  Мысль - это Я, а тело человека и все остальные органы - это ближай-
шие приспособления для «мысли», которая управляет приспособлениями, и всё, что 
создано на Земле природой вокруг тела, также является дальнейшим приспособлением 
для «мысли» (потому что мысль - это и есть Человек). Тела человека (приспособления) 
- это органы собственные, изготовленные природой при рождении из живых клеток, 
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 далее идут приспособления, придуманные уже мыслью человека для обеспечения жиз-
ни в земных условиях и в Космосе (дома, квартиры, транспорт наземный и космиче-
ский). Собственные внутренние органы - это сердце,  сосуды, печень, почки, желудок и 
пр. Они служат для переработки пищи и выработки энергии. И внешние органы: руки, 
ноги, глаза, уши и т.д. - это  приспособления и датчики для движения и  для  изучения 
«ощущения» внешнего мира и приспособления для доставки пищи в приёмные пункты 
живого организма, для защиты от различных неприятностей. Это детали живого орга-
низма, созданные мыслью Вселенной. Управляет всеми органами мысль. Она располо-
жилась в головном мозгу и стала управлять всеми органами человека. Человеческое те-
ло – это приспособление к «мысли». «Мысль» - это и есть «Я».  
Вся без исключения продукция: города, дороги, воздушный, морской, наземный, 
подземный, космический транспорт и всё, что создано человеческой мыслью, -  являет-
ся приспособлением для сохранения тела. Родильные дома, детские сады, школы, боль-
ницы, вузы, исключительно вся техника также являются продуктом мысли и приспо-
соблением для сохранения тела человека. Эта инфраструктура и направлена на сохра-
нение живых клеток, из которых «сложено»  человеческое тело. Так как после смерти 
человека мысль исчезает из его мозга, оставляет пустой свою «квартиру»,  которой был 
мозг и всё тело. Человеческое тело для мысли было приспособлением, как благоустро-
енная передвижная квартира, с кабинетом в мозгу.  Учёные Лаборатории  МОЗГА, воз-
главляемой знаменитым академиком Наталией Петровной Бехтеревой, изучали только 
место, где находилась мысль человека, т.е. мозг («мастер», создавший человека - это и 
есть мысль). Мысль, создавшая тело человека на Земле, улетела в космическое  энерго-
информационное поле. Знаменитый академик Владимир Бехтерев – дед Натальи Бехте-
ревой - также утверждал, что смерти нет, что «душа» человека живёт вечно. А в моём 
понимании, не душа, а мысль человека вечна, потому что мысль - это и есть человек. 
  Непонятно, почему так кратковременна жизнь тела человека?  Известно, что 
ещё 500 лет тому назад средняя продолжительность жизни тела  равнялась 18 годам. За 
это время продолжительность жизни увеличилась в 4-5 раз. Конечно же, «мысль» ме-
дицины многое делает в направлении увеличения «срока службы» бренного тела, но ни 
один человек на Земле не знает, чем и как правильно питаться, чем и как правильно 
дышать, каков  режим сна и отдыха, чтобы долго жить. Диву даёшься, когда узнаёшь, 
что есть люди, которые не принимают никакой пищи и долго живут (якобы  «солнцее-
ды» ничего не едят и не пьют воду)  или некоторые живут, принимая лишь воду, или 
питаются один раз в неделю и т.д.  Это ещё раз подтверждает, что никто не знает, что 
такое человек и как эксплуатировать его организм из живых клеток в земных условиях. 
Когда мы разгадаем тайну рождения Вселенной, планеты Земля и Человека, то-
гда, возможно, и научимся, как продлить период нашей жизни хотя бы до одной галак-
тической секунды на Земле. Создавая принцип действия человека по образу своему, 
Вселенная  предложила ему самостоятельно решать проблему своего долголетия на 
Земле. Учёные всего мира работают над проблемой долгожития, изучают, как можно 
долго сохранять в земных условиях живую клетку, из которой сконструирован челове-
ческий организм. А пока мысль Вселенной, сотворив живой механизм на Земле, подоб-
ный себе, и там, в головном мозгу организовав себе удобное место и комфортно устро-
ившись на короткое время, улетает к себе домой в энергоинформационное поле и там 
находится также комфортно в относительном покое. Это нам кажется, что голограмма 
человека (Мысль – это и есть человек), находящаяся в элементарной частице и движу-
щаяся со скоростью, превышающей скорость света, претерпевает какие-то неудобства. 
Вовсе нет, она находится  в относительном покое, в комфортных условиях, так 
же, как и человек, сидящий в кресле сверхзвукового самолёта. Самолёт движется, а че-
ловек находится в относительном покое. Почти все люди, которых настигала клиниче-
ская смерть, видят себя со стороны. (Я дважды во время клинической смерти видел се-
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 бя со стороны). Религия вообще считает, что «душа» человека после смерти ещё 40 
дней находится с родными и близкими, затем улетает в «небеса». Если под «душой» 
человека понимается частица мысли Вселенной, то она отправляется в энергоинформа-
ционное поле. Её место в нём. Роберт Алан Монро (1993) в классическом описании  
пребывания вне своего тела призывает переосмыслить наши представления о жизни и 
смерти.   
Энергоинформационное поле - это место, где в памяти хранится  вся космиче-
ская и земная продукция. Но это не память, это натуральные образы, это энергия, со-
стоящая из элементарных частиц, движущаяся за пределами скоростей света, в которой 
хранятся мысли в образах и одновремённо материал, из которого Вселенная произво-
дит космическую и земную продукцию. Вся продукция материализуется при снижении 
скоростей с космических до земных. Мысль как «образ человека» находится в энерго-
информационном поле Вселенной.  Мысль как «образ Вселенной» находится как в моз-
гу человека, так и в энергоинформационном поле. Трудно определить, кто кого сотво-
рил? Человек - Вселенную, или Вселенная - Человека. Как видите, в мозгу каждого че-
ловека находится чужой продукт, прилетевший из космоса - это мысль Вселенной, ко-
торая сотворила его и управляет им. В голове человека, как правило,  присутствуют 
мысли, прилетевшие не только из энергоинформационного поля, но и от другого чело-
века, от других людей. Например: Конституция или Гражданский Кодекс. Недаром го-
ворят, что Человек живёт не своим умом. Хорошо, если бы и все правительства мысли-
ли так же и по тем же законам, как мыслит природа. Однако непонятно, в какой голове 
и почему возникают зависть, обман, унижение человека человеком, вражда и наконец, 
войны. Ведь на Земле имеются все условия для мирной жизни. Непонятно, кто и зачем 
придумал войны? Кто и зачем придумал пустые деньги, ведь сотни лет существовал 
бартер? Кто и зачем придумал налоги?    
Органы человеческого тела, в том числе головной мозг, иногда не приемлют 
негативную продукцию, полученную от мыслей нехороших людей, которые насаждают 
воровство, зависть, налоги, фальшивые деньги, повышение тарифов на энергоносители, 
зависть, отравляющие вещества, бомбы, войны и т.д. А также создают условия, в кото-
рых содержание человеческого живого организма невозможно или затруднительно 
(например, находиться продолжительное время в голоде и холоде или в противогазе во 
время войны).  Возможно, из-за разжигания вражды между народами человечество не-
сколько раз полностью уничтожало друг друга. Так как энергия мысли вечна, то вечен 
и образ человека, поэтому мысль Вселенной снова и снова заселяла землю таким же 
народом. Ввиду ничтожно короткого времени пребывания человеческого бренного тела 
в земных условиях, вселенское «око» не успевает заметить отрицательных действий, 
созданных его же детищем. Может, и знает, а поэтому постоянно совершенствует чело-
веческий образ. Как быстро совершенствуется техника и образ человека! Кибернетика, 
космонавтика, связь, эргономика, компьютеризация производства и т.д. Сегодня весь 
мир живёт в условиях нового четвёртого этапа промышленной революции, где роботы 
заменят рабочих, вместо денег появятся «биткоины» - денежные знаки, торговля будет 
существовать только через интернет, исчезнут банки, торговые рынки. Исчезнут такси-
сты, уже разработаны автомобили без водителей. Исчезнут рабочие, их заменят роботы, 
уже сейчас существуют полностью автоматизированные цеха и заводы. Исчезнет почта, 
уже сейчас пишут письма, общаются через интернет и видеотелефоны и т.д. Четвертую 
промышленную революцию создала мысль человека. Впереди всех ждёт только обра-
зование и учёба для освоения постоянно возникающей новой технологии.    
 Посмотрите на маленького ребёнка. Красота какая - совершенная! Это же про-
изведение искусства, ни с чем не сравнимое! Как он быстро впитывает в себя процессы, 
происходящие в окружающем мире. Это говорит о постоянном совершенствовании жи-
вого человеческого организма мыслью Вселенной, а также мыслью  самого человека.  
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  Постскриптум:   В.И. Вернадский (1967) и Пьер Тейяр де Шарден (1965) в поня-
тие «ноосфера» (разум), вкладывали различные содержания. У Вернадского «ноосфе-
ра» (разум) рождается из биосферы. Для Шардена «ноосфера» (разум) - это сфера Духа. 
Мне ближе понятие «энергоинформационное поле»,  которое одновремённо является 
мыслью Вселенной и  строительным материалом. Возможно, всё это и раньше было. 
Возможно, новая наука и техника вытеснили образное мышление, возможно, люди и 
раньше умели читать мысли друг друга, умели управлять энергией на расстоянии. 
Остались единицы выходцев из прошлого времени, например,  Вольф Мессинг, Никола 
Тесла, Альберт Эйнштейн и другие, которых сегодня мы называем феноменами. О том, 
что человек существовал еще до динозавров, свидетельствует золотая цепочка, найден-
ная в куске угля, которой 300 млн. лет.  В моём понимании, могущество мысли неогра-
ниченно, что у Человека, что у Вселенной. 
  Когда человечество научится перебрасывать энергию с континента на конти-
нент или с планеты на планету, подобно компьютерной информации с сайта на сайт, на 
других планетах в Космосе создавать земные условия, тогда будет трудно определить, 
кто кого создал - Вселенная создала Человека или Человек Вселенную, как непонятно, 
что первично - яйцо или курица? На мой взгляд, всё же человек своей мыслью создал 
Вселенную. Тогда вовсе непонятно, откуда появился человек? Из религии: Бог Зевс - в 
третьем поколении богов способствовал рождению людей и богов. Собственно, люди 
как боги! Боги как люди. 
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